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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kejadian enteritis pada 
unta berpunuk satu (Came/us dromedarius) di Kebun Binatang Surabaya periode 
tahun 1996 sampai tahun 1999, dan mengetahui hubungan penyebab kejadian 
enteritis dengan jenis kelamin, umur, dan pengaruh musim. 
Metode yang digunakan adalah metode survei, dengan metode pengumpulan 
data dilakukan secara tidak langsung terhadap subyek penelitian. Data 
dikelompokkan berdasarkan penyebab penyakit, jenis kelamin, kelompok umur, dan 
pengaruh musim. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif, ana1itik, dan uji 
khi-kuadrat. 
Hasil penelitian kejadian enteritis pada unta berpunuk satu (Came/us 
dromedariw.) di Kebun Binatang Surabaya periode 1996 - 1999 sebanyak 214 kasus 
atau 65,85% dari 325 kasus penyakit yang terjadi. Kejadian enteritis disebabkan 
infeksi parasit 163 kasus (76,16%), bakteri 38 kasus (17,76%), dan penyebab lain­
lain 13 kasus (6,07%). Kejadian pada unta jantan 55 kasus, pada unta betina 159 
kasus, unta umur ° 2 tahun 53 kasus, unta umur diatas 2 tahun 161 kasus, 
sedangkan kejadian pada unta diwaktu musim hujan 146 kasus dan pada waktu 
musim kemarau 68 kasus. 
Hasil pengolahan data menggambarkan bahwa nilai ralio re/alif risk tentang 
kejadian berbagai penyebab kasus enteritis menunjukkan kesempatan yang berbeda, 
demikian juga pengaruh faktor jenis kelamin, kelompok umur dan pengaruh musim. 
Bila dilanjutkan dengan analisis secara metode khi-kuadrat, maka ditemukan 
kesempatan yang berbeda nyata akan frekuensi kejadian enteritis parasiter, bakterial 
dan penyebab lain-lain pada unta berpunuk satu (Came/us dromedariu,\), demikian 
juga ditemukan kesempatan yang berbeda kejadian enteritis karena pengaruh musim 
(p<0,05), Namun demikian tidak ditemukan kesempatan yang berbeda kejadian 
enteritis karena pengaruhjenis kelamin dan pengaruh kelompok umur (p>O,05). 
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